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'MINISTERIO DE LA .GUERRA
". ':.;".,
Señor Capitán general de ••n.
.nombre la BeinaReg~te4ei Beino,<h~ tenido á bien conce-
der la 8Ilistencia al concurso hípico que ha de ~elebra~Aln
eata calle,~n lo.dis,puesto en r~l'otden ~~ 26 ,de lkl8.rzo
.último (O. ,Q. núm- B8}, ai'ca~)ieloaerpo,de ..F.stadoMa.
yor, con: destino en esa Capitania generaJ,~~.rJ':aneiaoo~a·
nulJl~ ,
. De real orden lo digo .. Y.:¡':.p~.au ~iento 1
demás efectos. Diol parde .. "f. lll. muchos añ~. Maancl
'1 M ·ábcll·a. 1~.· .. < •
~
t~ •
. j
1tEALES QRDENES
.P .4'RTE.. :OFICIAL
;¡ L
lO' e : 5>
BAJAS
Excmo. '8r~" 'Por_! orden de>i de' man:o de-lOO!,.y.con
el fil1de reeptmder a\oargOí-que 111 lteultsnilm causa 'qne'8e
r}e lin*~drllf!.' ~1baIlbtu.~8fl idisp1latYÍ"e~ áJllspllfia desde
las islas Filipinas. donde Be hallaba, el cap-ltán de Infante1:ia
D. PetQr JIM¡a~·~IJa.-'ln,mtuaeión.ne:tluperrmmera.
;rió siR'l.l:lell;la". A.~pecéi6n deieSil región., 1
no habiendo haata la fecha veriticaJlo idiebo :epii'JO~'&':Bey
(q. D.~;e.:),~nsu nombre la. Reina Regente del Re~no. se
ha servido dillponer q~~ me~d••tl\n ~&emjaG.rel
Ejército. con arreglo é. lo determinado en la relil orden cirou-
lar de 13 de marllO etéi',z::f900''(C>li. ht\Ín.152)."pori1o·:h~ber
cumplimentado aquella mencionada disposioión. sin periui.
cio de la responsabilidad que pueda resnltarle en la citada
canall.
De real orden lo digo ,'V. E'l'~ra BU conocimiento 1
ilemia 'íflrotoB. 1Ji6!,gQA!l'lleA 'V.'J:. ·muchos afioe. Ma-
aria '5 'de abill del902. ,
," '-', ~ ~ ~B~' ~~.....:'"'" :!l'I it" .4i>-~i"',.""" 'W'ftbl!lB
¿ ~ñor Oapitán general de 'V",leneia., í ~6f)t"-pft1h'~i1~lt.á~LíeJ;l;"1t~ t.!'t v ~!'> ;".:r '.' t~ 't ,'o ..
'&'rí.Ole8'Oapttin gen'éral dl;! :lf;J>W;nera región y Ordenador d. ' ..'M', tt~Wn;e, .
pa¡os de Guerra." , " Mar ,o.rdenadm .de pI\gDI de.Gneua.
. .-,." BAJAS
Excmo. Sr.: Según partie1paá este:ItIln1IHellló-el 'Capi.
:~~•.~Ua·la,Nueva.,falleeió e~ dia. detoel'clen·
te mes. en esta corte, el~t\1. <\flllrigadaae JaBeoown de
Rellerya del EBtado Ma¡or General del Ejército, D. luan Sevi·
11. J Donúnguez. ,
. De real ord!!n lo diao á V. E., para lti oonocimiento '1
, llnea oorrespondientee. 'Dios'!'larde -á V.:E. 'muchos afíoe.
'1IIadrk17 de abril de 1'9W. . ." ..
'W:rma
,.8eilorPresldente delCOlUlejo BU:~remo. de Guerrá y Malina.
.5flilor Qr~dor depagol de Guerra.
"
, ' 'UE$'INOS
, .;
r ih<lmo.•ik;:i!ll<Rily,€q. ID•.g.l. :Vren,~u,~ 18 Rsina
, ~~te .1'~iNl,fie~ha ...entido di&poneJ' -qUe,q~e.deain
.~'el._odl~hoo1llldj¡i6ná__ Ministerio, .del ~nte
, ~,4e.tU1f.tla;D.'FftIlQisCD ~.~g¡6 lruri~ '.s~bdi.
rector del par~1le-~~a~ .~r«o ¡M.e16ualba. eblo
~btAMftr..¡;~dell,de:·4-dQI-,B6tu8t(1il.·O.:núm:75).-"
,; , ~" ,~e r._~.~ ~<ürQ ~ JI. ,¡. 'J)-- en .~~t() Y
efectos con15iguientes. Dios guarde á V.tll'imlJ.C'~ ,añQI.
Madllid , 6-abril de lW2. . "
..-
uomó. DlU'UJ)O zKAI03.1' ~4KP..A.I.A.
,OONCURSOS
. "Cl,l!l,Il.Sr.: &i 'Aeta ,de la inlltancia que V. E"curtó i ,
.\~~.~~lIQU~el~,{g,..D·'¡~l·@Iil1'
. ' . , . ,-\ .~ '".
:a••
b!l'MPLAZO
Excmo. Er..: -V.is1ala J.nstancia que V.JI•.au.raD á .me
MinbJterio,en.2~ .de.,m,.~o ,próximo :pwwl<!. ¡promo.YidII.¡por.
,~Wi~4tt ~~~~ flita,~.Jl.l!lt..
© Ministerio de Defensa
• S L _u. ,.. ._ , J .•lIIfl ••
D. O. dua. 16
Befior CapitAn ¡ener&l de Andalucia."
Señorea Pre.idente del Consejo Supremo d. Guerra y Karma
y,Ordenador do PlP de Guerra.
••rtilles Alcobellc1u. en IOlicitud de pasar , litulción de ponderle con arrailo 1\ la ley de 6 de febrero último. en aten. ~
reemplazo con reeidencia e~ la millms. el Rey (q. D. g.), Y \ ción á haber lIolicitado acogerse á IIUI beneficiO! en instancia
en eu nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ae· ' de 14 de dicho mes.
ceder á la petición del interesado, Mn arreglo á la real orden De :real orden 10 di¡:o • V••• para IU IOnecimiltnto y d-..
circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237). má.t efectOll. DiOl guard., V. E. muchO!! ai'i0l. Madrid 7
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y ~ abril d. 1902.
demás efectos. Diol guarde' V. E. muchos años. Madrid
1) de abril de 1902.
WEYLE:a
S8fior capitán general de Castilla la Nueva.
Stfior Ordenador de pa.¡OI de Guerra.
•••
•• 0
•••
8efiór Capitán general dé bd8lúcia.
;1_ '," ~ " •• '. • ¡ .... ~ o." _.:C - 'i .. ,.•
"ti,o~ Otdenador de pagOl de Guerra.
Excmo. Sr.: Aocediendo lo solioitado por eloapitán de
Infantería (E. R.), afecto al regimiento RefJerva de Calatayud
núm. 111, D. Nicolá. Gareía Romeo, el Rey (q. D. g.), yen
lU nombre la ReiDa Regente del Reino, ha. tfl:aido á bien
concederle el retiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece. por fin del mes actual, y alta. en e!ll
región á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de
enero (C. L. núm. 36); percibiendó desde 1.0 de mayo próxi.
nío, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin Be
determina el que leéorre1!lponda en lá situacióa en que que·
da, según el arto 5.0 de la mencionada ley,"previo informe del
Conlilejo Supremo de Gúerra y Marina.
ne real orden 10 digo á, V. E. para su conocimiento1
demás efectos. Dios guarde aV. Il. muchos afiOll. Madrid
5 de abril de 1902. "
Se15.or Ce..P~tá~, ge~~ de ~ragón. " .
SefioresPresiden-te del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de,pa¡os' de Guerra.
WJlYLD
Excmo. Sr.: ACQedie~d¿' lo" I!loli~itado' po;' el primer
teniente de Infanteria'(BJ. ·R.~llfecto á la ZODa de recluta'
p1ie~to.Qe.CácereBnúm. 40~ D. Nlcan,QI' P~r~ Go..Id~! el
Rey (q. D., g.)~ Y e1,1 \Su nOqlbr~la ~~i~~~t~Je,d~OJ
!la tenido;' bieu concederle el' retiro proTieional 1 eDlP1eo
------ea••
.... -
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitlJdo pQ~el primu
teniente de Infantería (E. R.). afecto· á.la. ZOna'dl! .rElcll,lta..
miento de Madrid núm•. 58, D. Teófllo Lanchares Perdiguero,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente del Rei-
no,'ha. tenido t\ bien concederle el retiro p~ovision~l y em-
pleo honorífico de capitán, con arreglo á la ley de 8de enerO
último (C. L. núm. 26); debiendo cal1sarbaja en el cuerpo •
que pertenece, por fin del mes actual, y alta en.esta re¡ión,
á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(O.L. núm. S6); percibiendo desdel.o de mayo próximo, el
haber provisional de 168'75· pesetas mensualeif, interin 8&
deterJ:nina el que 1e,corresponda',en'la situacién en que qu."
'da. segán el art.S.- de la'Jnenoionada ley; previo informe
del Consejo Supre~o:de Guerra' y Marinll.,
De real orden lo..digo áV. E. para su conocimiento 1
deml\1 efectoll. Dios guarde 1\ V. E. mucho! a15.OI. Madrid
1) de abril, de 1902. '
WBYLD
Befior Capitán general de qaa~illa la N\\~vl&" ,":;'
BefioreE} 'ptf¡~i.den~ ,~el ~~~jo Supremo de Guerra y JWi.nI
'1 Ordenador de pego. de Guerra. '
• < .,....
.ExcD?o. Sr.: Vista la inataneia que V. E. cursó' este
Ministerio en 24: de marzo próximo pasado, promovida. por
el capitán del regimiento [nfantería de Guipúzcoa núm. 53,
D. Vio.nte Aranoe Villaespeaa, en solicitud de pasar á situa·
ción de reemplazo con reeidencia en Laujar (Almerla). el
R9y (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder t\ lspetlciÓn deririteresado, con arre.-
glo á la real orden circular de 12 de diciemb~e de 1900
(C. L. núm. 237). ' '
ne real orden lo dilO' V.' ::mi' par.. s'\I eonoci'nli"to '1
demáll ef8ctoll. DiOl guarde i V. B. muchos afios. Hadrid
5 de abril de 1002. ' , '
Excmo. Sr.: Vista.la'ine.i&noiaque V. E. cursó t\ eete
Ministerio en 17 del mee anterior, promovida. por el segundo
teniente de Inmnteria, dé reemplazo á petición propia en esa
región, D. Lueas de Torre y Franco Romero. en Ilolicitud de
continuar uD: a.ño más en la. 'referida situación, el Rey (que
'-Dios gíJarde)fY en'!ti nombre la' Reina "Regente d~l Reino,
".ha .ervido acceder ala petición-del' intereMdo. con 'arre-
110 " la. real orden circular de 12'de diciembre d~ 1~OO
(C.L. núm. 237).. ," ' ,.,
De real orden 'lo 'digo' á V~ E. -para m eóñocimiento y
~" demás ef«3tos. Dios guarde .' V. E.muchós 'afiot. lfa·
, dridó'deabril de 1902. "
,ulTmoe
Excmo. Sr.: Habiendo oumpl~do la edad reglamentaria
para el retiro el coronel de Infanterlttj· exoedente en esa, re·
gión. D...ARgel Cebrián y Pardo. la Reina. Regente del Reino.
en nombre de su Augusto Hijo-el Rey (q. D. g.), ha tenido
, bien difJponer que cause baja, por fin del mesllctual, en el
arma' que pertenece, y pase á situación de J.:etirado con re-
.idencia en Granada; resolviendo. al propio tiempo, que des·
de 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la Delega-
"ión de Hacienda de di(¡h.a pro",ill.ei8. el haber provisional
,de '6~'50 peseta\! menIilQales,' íJ;lterin ~,determina el defini·
tiVQ gue le com:llponde, pJ;~vio informe qe~ Consejof;luptetno
.cl~ q\lerr" ylrlarina. ,~ asimismo ~a VOlV.ntllded" S. M.• ,que
atintor-do se le reserven iósdereohoequé- puecian COfte.·
Señor cap~tan g~neral <lel Norte:" '
- , 't.
Satiores Capitán general de la Megunda. reaión ., Ordenador d.
pA¡osdt,Guerra. ' "
© Ministerio de Defensa
?- D. O. ntlm. 16 8 abril 1902 V9
_______...,....., ....._ .._••_l:'Il__._.~t...U_tl.....I...Wl_...., ..."'......... • _ .......~_.m,~~~ !Iit .'!1"1«I'!I"f.'::1!'lIIIlC i4 *
WJI1'LllIK· .
Sefi&r Capitán ceneral de AralÓn.
Seiíorel Presidente del Coll$ejo Supremo.de Guerra 1.lllrüla
y Ord.nador de PIlIOl de GU'n-a.
Sefior QÍpiUn ¡eneral de AndaluoPf,.
lSeiíóres Presidente del Consejo SupreJ:!1Q qe Guerra '1 Marlna
'1 OÑ~dw de 'PJSOS !lé.G\ijtua•
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primt1'
teniente de Infanteria(B. R.}, afecto al regimiento Reterv.
de Málaga núm. 69, D. Antonio, T.nQD amehas,.l Rey (que'
Dioa guarde), Y.J\n su nombre la Reina Regente .del Reino.
ha,~nido á bien.conoeder~elretiroprovisional y el empleo
honorifico de capitán,oon aneglo" la ley de8de en.ro úl.
timo (C. L.. núm•.26); debiendo cauear baja -en el ouerpo á
que perte;tltee. por fin del mes tlctual, y alta en ela regióJui
los efectos de la real orden de 29 del citado lIles .de enero
(C. L. núm. 36)¡ percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo; el
haber provisional de 168'75 pesetu me~ales,.interin111 d...
termina el que le -corre.ponda an.la situación en que Q.ueda.
según.el art. 5.() de la .mencionada ley, previo ~nforme del
Conpjo Supremo de Guerra yllar-ina;
Dueal ordenlo digo á V. E. 'Parlun conocimiento '1 de-
más efectos. Dios aa_rde • V. E. muehoa ati08. Madrid 5
de abril de 1902.
WflLD
Safior Capitin general de Ar8g~Jl. ., ." ,
Sefiores Presidente del CoJ1Jejo:~Supr.niQ de Guerra y:Marina
y Ordenador de pagOll de Guerra.
•••
....
WEYLER
&60r Capitán general de Aragón.
Seiíorell Prealdente del Consejo Supremo de Guerra J MarÜ1a
.1.!Jr~nador de pagos d. Guerrá. .
eeiíor Capitán general del Nort••
.fr' .
lefiores Presidente del Consejo Bupremo de Guerra y MaJoina
y Ordenador de pago. de Uoena. .
Excmo. Br.: Accediendo á lo eolicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afeoto al regimiento Reserva
de Temel núm. 77, D. Iaidro Marii. Garoia. el Rey (q. D. g.).
'1 ~IU nombre 'la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el retiro provisional y el empleo honorífico de ca-
pitAn J con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núme-
ro 26);debieado cauaar baja en el cuerpo·' que pertenece,
por fin del mes actual, y alta en esa región á los efectos de la
leal orden de 29 del citado mea de enero (C. L. ·núm. 36);
ptroibiendo. de.de 1.° de mayo próximo, el hab~r provisio·
nal de 168175 pesetas menau.le., ínterin se determina el que
1& corresponda en la sitllaoión en que <fueda, según el arto 5.~
.de ·la menoionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
.De Í'ea1 orden lo digo ¿ V. E. para BU conocimiento y de·
mM efectoll. 'Dios Kuarde ti V. E. muohos afios. Madrid
'0 de_abril de 190~.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanterla (E. R.), afecto alregimiento-Reserva
de Pamplona núm. 61, D. Ginés CaJuela y Dio, el Rey (que
DiOl guarde), J en su nombre la Reina Regente del Reino, ha Excmo. Sr.: Accediendo' lo solicitado por el primer
tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo hono· teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
riflco de capitán, con arreglo á ]a ley de 8 de enero último· miento de Zaragol8núm: 55, D; AndrésJ:'raile Gareia. el Rey
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que (q. D. g.), Yen su nombre la' Reina Regenta del Reino, ha
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á los ¡ tenido á bien concederle el rétiro provisional y el empleo
efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero honorífico de capitán; con arreglo: á la l.y de 8 de énero úI.
(O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.° de mayo próximo, el timo (C. L. núm. 26); debiendo caul!8.r baja en el cuerpo á qu.
haber provisional'de 168'75 pesetas mensuales, ínterin ee pertenece, por fin dé} mes actUal. '1 alta en esa región á lo.
determina el que le corresponda en 1lI. situación en que que· efecto! de la real orden 'de 29 del citado Ulei de enero
da, se¡ún el arto 5.0 de la menoionada. reyJ previC? informe (O. L. núm. S6); peroibiendo, deade 1.0 de mayo próximo, el
del Con~jo Sup~eJ;Uo de G'.lerra y M~~na. haber provisional de 168'75 pésetas'menlualfis, ínterin se
De real orden lo digo' V. E. para eu óonocimiento J de· determina el que le (lorr'spóndA en 'la llituaoión en ql;le qu~.
MM efectos. Dios guarde á V. lll. muohM dOl. Madrid ó da, legún el art.. 5.° de la menoionada ley,~pre'fio infor'ma
de abril de 190~. del OoJ1lejoSúpremo de Guerra., M,arina.
WBYLB De real orden 10 digo' V. E.pál'i. 'lUconoaimienio 'Y
demás efeotos. DiOl guarde • V. E. muchos añOl. Ma..
drid ó de abril < de '19OfJ.· .' "'.
honorífico da capitán. con arreglo á la ley de ~ de enero úl· j Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
timo (O. L. núm•. 26)¡ debiendo llausar baja en el cuerpo á ~ teniente de Infan~eria (E. R.), afecto á la Zona de recluta·
que pertenece, por fin del mea actual. y alta ea.esta región á l miento de Zaragoza núm•.55, D. ,JUln. Forrer Pinós, el ReJ'
lOÍ! efectos de la real orden de 29 del.c~tado mes de enero· '1 (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
(O. L. núm. 36); per.cibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el tenido á 1>ien eoncederle el retiro provisional y el empleo ho·
haber pro'TÜ!ional de 168'75 pesetas mensuales, interin Ee de· , norifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
termina el que le corresponda en lasitutwion en qu~ queda. l (C. L. n.úm. 2Q)¡ debiendo Qa\lBar baja en el cuerpo á que
l!eg~ii'el arto 5:° dé'la menQiOllada. ley. previo informe. del'I"pérteneca. por Jindel mes ac.tu~IJ y al~.en ésa región á los
Conlejo Supremo de Guerra y MarIna. .. ef.ecto~ de la real orden de ,29 del CItado mes de enero
Da real orden lo digQ' V. E. para su conocimiento y de· (C. L. núm. 313); percibiendo, desde 1.- de m",yo próximo, el
¡ÚálI efectolJ. Dios guarde 4 V. E. muchos alíos. Madrid.5, . h!Wer proyisional de 16S'75 pesetas mensuales, interin se de·
de abril de 1902. .. .termina el que le corresp<;mda en la situación en que queda.
WEYLB ~<?gU~ el arto 5.· de la mencionada ley, previo informe del
BeiíOl' Capi tán gen~ de Castilla la Nueva. COneejo Supremo de Guerra y Marina.
.De real orden lo diiO , V. E. pa.ra IU conocimiento J dec
Seiíoree Presidente del Consejo Supremo ·de Guerra J Júrllla más efectQ!. DiofJ; guarde , V~J!l. ~ucholJ· añOJ. Kadrid 5
. "1 Ordenador de'palIO' d. Guerra. .de abril de 190~. .,.' ;.
'<
© Ministerio de Defensa
-8 abrlllS6t D. o. Ildln. ~tt
••••
..
Sefior Capitán general del Valencia.
8fJñorel PleIi'dent.e dIa Oónl8jgSlI~de¡-G11&lla:, MadUa
, y ilidenador de pag~ de GumiL.
WEYLEK
••
Eefior Capitán general de Valen'era:
Séfiotes Présiqente del ConfmjoSnpremo de Guerra y Marilla
y Ordenador de pagos 'de Guerra. .
Excmo. Sr.: Accediendo á;]o solioitado p'Ol el ~rin1er . Exémo. Sr.: Accediendo á lo Ilolicitado por el primer
teniente de Infantería (E~ R.). afecto al regimiento Reeerva tenienté" de infánteria (m. R.), afecto tila Zona dé récluta-
de Montenegrób. núm. 84, D. Victomno t.ÓP61' ValCll'l), el miento de Alicante mimo 45, D. xetilando Ortiz Arcolea, el
Rey (.q. D. g.), Yen BU nombre la Rema Regeilte'd~ Reino', Rey (q. D. g.), y éfi. su nombré la Reina Regente del Reino,
ha'tenido *bien concederle él retitoproVÍsion&'1 y el errlpleo ha tenido á bien ooncederle el retiro provisional y el empleo
hanorlfico de capitán, con aneglo ti; la ley de 8 de enero úI:, hono:rlfico de capitin, ton arreglo á la ley' de 8 de en~to \\1·
f¡i:Q'l'O (C. L:, numo 26); debiendo caUSlir baja; en el cuerpo ti . timo (C. L. n;Ó:m. 26); debiepdo cauear baJa'en ei ctt~rpo'
&fue pertenece, por fiu d:el mes actu'al,y álta en esa 'región á que pertefi.f'Oé, por fin del mes actuar. y álJa en esamWln ái .
.lO!: deetoll de lá real ordlen dEr 29' d'il citado mes de enero los efectos de la real otdéIi de ~ dél citado mes de enéto
. (Ú', L. mlm. 36); pércibi'endo, désde 1.0 de mayo 'próximo, (C. L. núll).. 3'5); _percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo,
:el habel provieionftl de·1~8·75 péBeme menSUales, ínterin se er'haber provisional de 168'75 pésetlilJ m:eDsrmles, ínterin M ~
°deteimina el que l~ correaponaa en la situación en que que. determina el qlle le corresponda en la situactÓ'ñ en que q'tte.
dal8e~n el arto &.0 d~ la mencionada ley, previo iniorme da, segun el arto 5." de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo dé Guerra y Marina'. . del Consejo Supremo de GlUln'a y MArina.
De real orMn loiligo 8; V.'E'~ para I.tl conocimiento y De real ord~n lo- digo Ík V. E. pam tU ooBQCimia-~.,~ .
dem4e ef~tos, Di08- gUarde á V. E~ muchos aí1~. Ma-más efeotOs. Dios guar<,t6 á V. ~.much08 ~os-.' Madrid
cid 5 de abril de 1902. 5 de april de 1902.
Excmo. Sr;: Accediendo á lo Bolicita~o por el prlm'er
teniente de Infantéria (E. R.), afeo,to ti la Zona de recluta-
miento de Zaragozanum. 55, D. loaé Pérel: Pasó, e-l Rey
(q. D. g.), yen su nOmbl'fI la,:~i~a ~gente del Re.i.no, ha te·
nido á bien concederle el :retiro proYÍ8ÍQnal y .elempl~ hono-
rifi()o decapittíp'-, ,~Q.l!. 'JrrMlo,á le.. ,ley .~e ~:Ae.~p~~o -qltilpo
(O. L. núm. 26); d,el.>iendo callsar paja en el cuerp'o 4. que
pertenece, por fin del mes actual, y'alta en 'eS~'~egión ti loé'
efeotos d~da re~ OId~1l de 29 del ,citado mes de .. enero(e: L. núm:. 36); p~romf~d9, ~e~~~~ 4~' ~~íQ:pró~ilXl~,'
el' haber prov'iE¡iQnal,del68'75 pesetas menauaies, :lnterin ee
determina. el que le co~respondaen la Bib\1lloión e~ q~qu~.
da, segiín el arto 5.- ~e18 ;men<li~ada ley, previo informe
deJ Qoneejo Supremo de Guerra y Madna.; _". .
.De'iEiaI ordeÍllC)~' cfI80 Q' v. :Be j)iÚ-á BU ~noci~iento y
dema. efectos.' Dioa guarde á V. E. muoD.oS'Año.. M,\'\irid
ode abril de lW2.
:Watte "
Befior Oepitáll, lIfl'1~"A:r8iQn.•
Sefiorea Presidente del COR!lBjoS.......G...,.,' ••tdna
y Ordenador de pagos de qU6l'ra.
• ••
..,~ ..:. EXcmo. Sr,; AcoedieGdo á lQ IOllilif,ado- por. ~~ '!e'8~"
~o:. Sr.: ~iemlo álo sélieffiftdé poto el primer teniente de J;nf.4ntBria (E. R.), con deitinQ en l,..Comisióp.,·
tani~w- de In.-f.ank!Ñ eJ}. &-.),' Ií~ á.la Zona, de recluta~ liquia-dora del primer batallón del regimientoinf~teriade.. ,
J;J.\ieq.tó d. Madrid núm~ 67"D. PrimO' .it. Payá-, &1 Rey" Ar.agón l;lum: 21. D.,.&ari(jt1. G~í.. Baltaur; el Rey .c~.
(q.D.,g.)j y~tl-8U nombre la &lina &genté del Reino, ha' Dj.Qs- guarde)f'Y en en nombre la-.Rai~.Reg~tedelReiQO~hll.
tenido á bien con~d9rlee1- r~tif:t) provisional,con anoeglo át~nido á. bí6Il. conced~rleel retiro proYiaiGDaJ l c~n 'flf~eglo< á."
la-ley de 8 d&enero' Ú!Mnloo (e. L.onúmi2'6); debiendo cauear In ley de 8 de, enero úLtimo (O. L. núm. 26}; iWbi~nd.o,cau-.t,
b''Í&e~ & ouerpo'á quepertenoo6; pO.f 1m del mea- aetual, '1 ba.ja en el 0lJerpo á que perteneoe, P9r ~n ~¡ mes ,1,l,Cj;¡,lals J,t'
alta en, esta t8sión á los efl>l:lOO& d8·la~'re&1 oi'delf.d&~ -del 01· i alta en esa r(\~,¡ón á' 101l ef.e~oll·de·la fElei or.den de 29 del ei-,
tt160' mear.de ooeM (O. L •. Mm. &e)l p&'lcib!errilo deadeell.° ¡ tu~o mes de enero (Q,. L . .uUnl. 36); percib,¡I!n40:, d~gdeJ.,.l1·~
dt.mayo priQ.xí.mOt él, h&béf'provW~l de· l00'·7b· pes-etált l' ma.yo p{óximQ, ~lhllber, pto'V,isiQMJ,·de .14.tNl6,p~~ta·s ~.
ix!.bea~i tnte~ _ .....if)9;~~~éo~pondt\e-n la Jiuales, interin se determina el que le colirsa-PQbdá~~~j
.ituaoiÓll en:. qu., qnedlll 8t'~~~ aH. 5,¡P de la'mencionada tuaeioo.en.~q;lWd8;'segúnel.'8.rt,; ó.9.du 11:\~PPAAa,J~y,
ley, previo informe del OoD8ef6~~odeGuerm y Mtlrin-aó' p¡:e-vici ~nfo.tme del ConliejQ Sl1pr~mOQIil.GQerra y'.~a~ I .
De real ord~ lo <liso áV, Jí:. para·su cooocimiento y de· . Da real orden lo digo á V. E. para su c(lnoai:o:l.-i~~~,~~.~
más ef(jotos. DioII guard.I, á '\7• .m; Di-uQkQ& afios. Maddd6- más efectosi., Dios ~uarde á V.. E. muchos alios. Madrid
de abril de 1902. ,>, Ó de- abril de 1902. '. j
WEYLJlRWEYLllIR
Befior Capitán general de' <ltetiHa la l(tleva~
Sdóriltt ~,Bld.l1~de¡'Uoujtl 81;~'d~6-tt.l"tI, MIrlxra
y Ordenador de pagoe·(1é,a.l'a', '< < •
aeñOI' ~pititl geMflll de Al'agón.
Señores Pre8idente del Consejo &premlj de Suetrai'~
'! ~denl\dorde pagos d'~Uf,
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Marina
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de abril de 1\;10::1.
Señor CApitán general dlil Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y
y Ordenador de pagos de Guerra.
eee
Batíor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Saliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
"! Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente ~e Infanteda (1lJ. R.), afect'l á la Zona de recluta-
miento de Madrid núm. 57, D. Francisco Cadenas Blanco.. el
Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. blen concederle el retiro provisional, con arreglo
;. la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
S{ll baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
y alta en esta región á los efectos de la 'real orden de 29 del
ci~do mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0
de mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas Exomo. Sr.: Accediendo á 10 solidtado por el segundo
menlluales, ínterin ea determina el que le corresponda en la teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva
situación en qne queda, según el arto 5.° de la mencionada I de Orense núm. 59, D. Jacinto Araujo Gallego, el Rey (que
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma- Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
rina. tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
De real orden lo digo á V. E. para l'lU conooimient() y la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años. Ma- baja en el cuerpo ti que pertenece, por fin del mes actual, y
drid ó de abril de 1902. alta en esa región ti. los efectos de la real orden,de 29 del cita-
WEYLE:R do mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, dEséle 1.0 de
mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas meno
lilUales, ínterin Ee determina el que le corresponda en la situa-
ción en queda, según el arto 5.0 de la mencignada ley, previo
. informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda ti V. E. muchos afios. Madrid
5 de abril de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto ti. la Zona de recluta-
miento de Cádiz núm. 42, D. Emilio Jiménez del Pozo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido ti. bien concederle el retiro provisional, con arreglo á la
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo ti que pertenece, por fin del mee actual, J
alta en la tercera región á los efectos de la real orden de 29
del citado mes de ener.o (C. L. núm. 36); percibiendo, desdo
1.° de mayo próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas
'mensuales, por hallarse en posesión de la cruz de María
Cristina, ínterin se determina el que le corresponda en la si-
tuación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley,
previo informe del Consejo Súpremo de Guerra y Marina.
De realordEln lo d~o á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Madrid 5
de abril de 1902.
WEYLER
Selior Ca,pitán general de Andalucía.
Señorell Prl*lidílnte del Consejo Supremo de Guerra yMarina,
Qrdena,dordep~gos,deGuerra y Capitán general de la
tercera región.
WEYLER
Señor Capitán generai de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sr.gundo
teniente de Infantería (ID. R.), afecto al regimiento Reserva
de Málaga núm. 69, D. José A]varez González, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombra la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau~
sar baja en el cuerpo á que pert9nece, por fin del mes actual,
y alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 dól
citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo desde 1.0
d~ mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, ínterin se determina el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5." de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
demás efBctol'!. DiOE! guarde á V.E. Uluchos años. Ma·
drio), 5 de abril de -lH02
tia. _ WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de 'pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), con destino' en el cuadro orgá-
nico de la Zona de reclutamiento de Cádíz núm. 42, D. José
lIachado Sánchez, el Rey (q. D. g:), yen su nombre laReina,_~,••_
Regente 'del Reino, ha tenido á bien concederle el retiro pro- , .
VÍliional, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. nú-IExcmo. Sr.: Accedi1?ndo á lo solicitado'por el segundo
mero '26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, ¡ teniente de Infatlteria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
por fin del mes actual, y alta en esa región á los efectos de la 11 de Orihuela núm. 76, D. Luis Mira Martínez, el Rey (que
real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
percibiendo, desde 1.° de mayo próximo, el haber provieio. ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arre-
nal de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el que ¡ glo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo
le corresponda en la situaQión en que queda, según el arto 5.0 ¡ CllUSar baja m el cuerpo á que pertenece por fin del mes ac-
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo' tual, y alta en esa región á Jos efectos de la real orden de 29
de GUe~ray Marina. i del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo desde
De real orden lo digo á. ,Y. E. para su conocimiento y de. ; l.o de mayo próximo, el haber provi€,ioaal de 146'25 pesetas
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• n:ensl:ales, interin se determina el que le eorrespond; en la 1tenido á bien conceder1? el retiro provisional, C?U arreglo á
sItuaCIón en qne queda, según el arto 5." de la menCIonada "1 la ley de 8 de enero últImo (C. L. núm. 26); debIendo causar
ley, previo informe de~Co1l!<:joSupremo de Gue:r~ y Marina. baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, !
De real orden 19 digo R. V. E. para BU conOCImIento y de- alta en esa reglón á los efectQs de la real orden de 29 del CI.
más efectos. Dios guarde á V. .ID. m~chofil años. Madrid 5 e tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo desde 1.0 de
de abril de 1902.
Señor Capitán general de Valencia.'
SeñorEs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el s~gundo
teniente de Infanteria CE. R.), afecto al regimiento Reserva
de Montenegrón núm. 84, D. Andrés Maldonado Gijón, el Rey
(q. D~ g.), yen sunombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á.bien conce-lerle el retiro provisional y el empleo ho-
norifico de primer teniente, con arreglo á la ley de 8 de ene-
ro último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo
á. que pertenece, por .fin del mes actual, y alta en esa región
á los Efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo desde 1.0 de mayo próximo, el
hs.ber provisional de 168'75 pesetas mensuales, por hallarse
en posesión de la cruz de Maria Crititina, interin se determin,a ,
el que le corresponda en la situació.n en que queda, según el I
alto 5/' de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
Da raal orden lo digo BV. E. para eu conocimiento y de·
mns efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
5 da abril de 1902.
WEYLER
Bañor Capitán general de Valencia.
Señores Preeidente del Consejo Súpremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
e.s .
mayo próximo; el haber provisional de 146'25 pesetas men·
lmales, interin se determina el que le corresponda en la si·
tuación en que queda, según el arto 5;" de la mencionada;
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
De real orden lo digo á V. E. para. IlU conocimiento y
demá! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1902. .
WEYLEB
S$ñor Capitán general da Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Harina
y Ordenador de pagos de Guerra.
:lo _3ac:-.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recltita-
miento de Madrid núm. 57, D. José Espín Rendós, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cauear
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes flctÚal, y
alta en eeta región. á los efectos de la real orden de 29 del oí"
tado mes de enero (C. L. núm. 86); percibiendo desde 1.0 de
mayo próximo, el haber provisional de 146'25 peéetas men-
suales, interin sé determina el que le corresponda en la situa-
.clÓn en que queja, según el art. 5.° de la mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. Madrid 5
de abril de 1902.
Excmo. S~.: Accediendo B lo solicitado por el ~egundo
teniente de Inmnteria CE. R.), afecto al regimiento Reserva
de Ontoria núm. 102, D. José Graells Valls, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha teni¡lo á bien
concederle el retiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja eu el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,? alta en esa I
región, ~ los efectos de la real orden de 29 del CItado mes de
enero (C. L. núm. 1;6); percibienclo desde 1." de mayo pró- .
ximo, el hl\ber provisional de 146'25 pesetas. mensuales, in·
te.rin se determina el que le cOl'reElPonda en la situación en
que queda', sE>gún el arto 5.° de la mencionada 'ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ft. V. E. para su conocimiento y
demos efectos. Dios guarde á V. E. muchofil años. Madrid
5 de abril de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señore! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Uarina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
II!I't.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infq,nteria (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Madrid núm. 57, D. Manuel Delgado Boil, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bi.en concederle el retiro provisional, con arreglo á la
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esta región á los efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, deBde 1.0
de mayo próximo, el h':lber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, interin Ee determina el que le corresponda en}"
situación en que queda, Eegún el arto 5. o de la menciona-
da ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
damAs efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
6 de abril de 1902.
. WllIYLD
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo _ • . . .
teniente de Infanteria (ID. R.), afecto á la Zona de reCluta_\senor Ca.pltán genetal de CastIlla la Nueva. '. •
miento de León núm: 30, D. Juan Alvarez González,.el Rey Señores Preside:ate del Consejo Supremo de Guerra y~ann.
(q. p, g.), y en su nombre la Reina RegeJ1,te del ReInO, ha . y Ordenador de pl'gos de Guerra.
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nccI6N DI C.A:B.A.LL!lÚA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 22 del mes de marzo último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar oficial mayor de esa Junta., ai coronel de Cabll.lleria,
en situaoión de excedente en la quinta región, D. Fernando
ele Losada y Sada.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
dem.as efectos. Dios guarde á V. E. muchoa año.. Madri.
{) de abril de 1002.
Wrt:fñm
Safior Presidente de la Junta de la Cría Caballar del Reino.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
..-
II~CIÓN DI IlfG-DIIR.OS
MATERIAL bE INGENIEROS
Exomo. Sr.: Examinado el proyecto de reforma de es-
cusados en el hospital militar de Zaragoza que V. E. acom-
pañaba á 81;1 escrito de 31 de diciembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dicho proyecto, cuyo presupuesto,
importante 15.230 pesetas, será cargo á la dotación del ma-
terial de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para!lu conocimiento y de-
más efectoe. DiOl guarde á V. E. muchos aoos. Madrid 5
de abril de 1902. '
Señor C~pitán general de Arag6n.
eeiíor Ordenador de pago.e de Guerra•.
•••
SECCIÓN DE Gt1ARDIA. CIVIL
CONTINU~CIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ef
guardia civil de 1110 comandancia de Gerona, Pablo Foraster
Dudó, en súplica de que se le conceda como gracia especiar
la rescúión del compromiso que por tres años contrajo en 20
de junio de 1901, el Rey (q. D. g.), Yen su nom~rela Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición;
del interesado, con la condición que se determina en las rea·
les órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y
,31 de octubre ,de 1900 (C. L. núm. 215), previo reintegro de
la parte proporcional del premio de reenganche recibido y
no devengado, en harmonía con lo que preceptúa el arto 77
del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para 511 ponocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Ó de ~bril de 1902.
.' Beiíor Capitán general de Cataluña.
Safior Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pago! di"Gllerra.· '.. '.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
61 suardia civil de' la OolUalidllncia .de Má.ltiga, IJlriqáo Del.
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gado Pedroaa, en súplica de que se le conceda, como gracia
especial, la rescisión del compromiso que por cuatro años
contrajo en 6 de octubre de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
der á la petición del interesado, con la condición que se de.
termina en las reales órdenes de 24 de dioiembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. m.'l.1u. 215).
previo reintegro de la parte proporcional del premio de re·
enganche recibido y no devengado, en harmonia con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio da 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo AV. E. para su conooimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíoa. Madrid
5 de abril de 1902.
.WEYLER
Señor Capitán general de ~ndaluci~.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra•
•••
aCOIóN DI AD:wNISTBACIÓN mI~A3
INDEMNIZACIONES
Excm.o. Sr.: Vista la instancia que V. K cursó á este
Ministerio en 10 de marzo próximo pasado, promovida por
el primer teniente de la comandancia de la Guardia Civil
de Segovia D. Salndor Calderón del Campo, en súplica de
que se declare indernnizable la comisión .que, durante 37
dias de los meses de agosto, septiembre yoctubre da 1899,
enero, febrero', marzo, ~ayo y junio de 1900, desempeñó de
juez instructor, acompañado del guardia segundo Anselmo
Llorente Cañas, secretariC!. en ,Coca, San Cristóbal, Barmuy,
Caserío de Castejón, Villagonzalo, Rontalvillo, Segovia y
Chañe, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido otorgar tí los interesados los benefi·
cios de les arts. 10 y 22 del vigente reglamento de indemni•
zaciones, respectivamente, durante los 37 días da la comi.
sión citada.
De real.orden lo digo aV. E. para su conocimiento yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
5 de abril de 1902.
WEYLEIt
Señor Capitán general de Castilla lá Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o~•....,
. ~x~o. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este
MlDlIlterlO.e~ 28 de febrero próximo pasado, dando cuenta
, ~e la comUllón que durante seis días dal mes de octuQre Úl.
tImo desempei1ó, conduciendo individuos á 108 baños de Ar-
. chana, el segundo teniente del regimiento Infantería de Ba.
leares núm. 1, D;Seba~tiánVallespir Slllom, el Rey (q. D. g.),
yen su nombra la RelDa Regente del Reino, se ha servido
aprobar dicha comisión, otorgando ál interesado los benefi-
CIOS del arto 24 del vigente reglamento de indemnizaciones.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de las isla$ Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
8 &P»11 1902 '
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PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio en 12 de febrero último, promovida por el trom.
peta de la comandancia de la Guardia Oivil de León Ber-
menegildo Domínguez Rodríguez, en súplica de qne se l~ pon.
ga en ~osesión del premio y plus de reenganche, á pll.rtir del
1.° de Junio de 1900, que ingresó en el instituto á que pero
tenece, el Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Reina Regente
del Reino, ha tenido lÍo bien acceder lÍo la petición del inte-
resado, por hallarse comprendido en la rea.l orden de 2-0 de
febrero de 1888, y disponer que la expresada comandancia
reclame los correspondientes devengos, en la forma regla.
mentaria.
De real orden lo digo á V. lIl. para BU conocimiento '1
demás efectos. Diol!l guarde &V. E. muchos años. Madrid
5 de abril d,e 1002.
W:eYLER
Señor OapitAn general de Oastilla la Vieja.
Señores Inspector general de la Guardia Oivil y Ordenador
de pagos de Guerra. .
) ... ,.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu-e V. in. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria 'Don
Ginés Lozano, en súplica de abono de quintos de iueldo co-
rrespondientes á los meses de enero, febrero y marzo de 1899,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino
de acu~r~o c~n lo informaüo por la Ol'denación de pagos d;
este MIUlsterlO, Be ha servido desestimar la petición4el.reou-
nente, por carece!,' de derecho á lo que solicita.
Pe real orden lo digo tí V. E. para su .conocimiento y
demas efectos. Dios guarde tí V. E; muchos afios. Madrid
5 de abril de 1002.
Señor.Oapitán general de Valencia.
•••
IIOOIÓN :DI Jt7mau. y DEleJItOS PAJIVO.S
JUSTICIA
ail"cular~ Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su·
premo de Guerra ,:Marina en 26 del mes próximo pasado,
remitió' este Ministerio testimonio de la sentencia dMAda
por dicho l'!'lto Ouerpo el día 5 del mismo, en la causa fegui-
da en el distrito militar. de Oataluña, contra el teniente COa
ronel de Infantería D. Rafael Sarichol "! .Alegría, por el delito
de defrau~ación, la cual sentencia, entre otrOl! par'ticulares,
es como sIgue:
«Se aprueba la sentencia del Oonsejo de guerra de oficia·
les generales celebrado en la plaza de Barcelona. en 5 de oc·
tubre de 1901, por la que se le aosuelve delindicado'delito:..
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634
del Oódigo de Justicia ,militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento yefectos consiguientes. 'Dios guarde a V. E.
muchos añOl3. Madrid 5 de abril de 1902. .
Safior •••
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Oon·
llejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de marzQ pró;limQ
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pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefiala•
.miento de haber provisional que se hizo al primer teniente
de movilizados D. Román Cuadrado Chillón, al concederle el
retiro temporal para esta corte, según real orden de 24 de
octubre último (D. O. numo 241), asignándole el sueldo mj"
nimo de retiro de primer teniente, ó sean 56'25 peseta'! meú~
suales que por sus años de servicio le correlilponden, durante
~l plazo de 20 años, 2 meses y 13 días, en vez de los 19 áños~
5 meses y 28 dias que señalaba la soberana disposición
citada. " .
De real orden 10 digo á V. E. parll su" conocimiento '1
fines consiguientell. Dios guarde á V. E. muchO!' afto••
Madrid 5de abril de 1902.
WlIlYL_
&ñor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo SupreJllo de Guerm y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia promovida por el
auxiliar de oficiIl~s de primera cl,ase del Rersollal del mate-
rial de Artilleda, D. Ilanuel Padrón Marqués, vecino de. esta.
corte, calledeL~a núm. 41, en;solicitud de rehabilita-
ción en el goce de BU haber de retiro, en la que ea justifica
en forma legal, que ha .recobrado la nacionalidad española,
con arreglo á los preceptos del Código Oivil y arto 1.0 del real
decreto de 11 de mayo de 1901, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la ~ein& Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de
marzo próximo pasado, se ha servido resolver que el intel'e-
lado tiene derecho á los benefidoB que concede 11l. soberanlJ.
disposición últimamente citada, en su art.6.o, rehabilitán-
dole en el disfrute del haber de retiro de 150 pesetas men-
¡malea que, en vis de revisión, se le lleñaló por real orden de
18 de junio de 1899, el que habrá de percibir por la Paga-
duría de la Dirección general de,OlasesPaaiVaB, desde ;el:J¡7
de junio de 1~01, feoha de la presentación de su in.atanci.a.
De real orden lo 'digo , V. E. para.u· c¿noci~i~ntoy
demás efectoll. Dioa guarde .1\ V.E. muchOll años. Hadrid
5 de abril de 1902.· '
,W:BLR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oo~s~jo Supremo de Guerra y Marina.
- ....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo segundo de la Guardia Civil, licenciado, Antero Palo-
mar Rico, Tecino de esta corte, •calle del IOardenal Oisneros
nó'm. 1, "en súplica de que se le conceda el ·retiro que le co-
rresponda por sus años de servicios al J~stado, el Rey (que
Dios guarde). yen su nombre 180 Reina Regente del Heino,
de acuerdo co~ lo informado por elOonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 26 de marzo próximo pasado, S6 ha Ber-
vido conceder al inter~sado el retiro, 'asignándole el haber
mensual de 28'12 pesetas, abonable por la Pagaduriadela
Dirección general de Olast's Pasivas, á partir del 30 de enero
de 1897, qne fon los cinco años de atrasos que permite la
legislación.vigente, contados desde igual día y mes $lel co-
rriente afio, en que presentó su recurso, y previa justificación
que desde la fecha en que cesó en el cuerpo de Seguridad,
no ha incurrido en pena que impliq:ne la pérdida desua de-
rechos pasivos,.como también que, á partir de Já cita<la fe..
cha de 30 de enero de 1897, no ha percibido aueldo de loa
fondos generales del Estado, provincia ó municipio que sean
.4100mpatibles con el retiro que saJe asigna. .
t1le~reuJ. oJ:den,lo .digo :á;V•.E'Jl~;W c~OQ~t0:c1¡«le·
D. O. ídl)Jl. tt .
?
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aCCIóN DI INSnUCCIÓN l' nlCLUTAJlIBNTO
'REDENCIONES
WliYLEll
Señor Capitane!! generales de OllStilIa la Nueva y Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas que
figuran en la siguiente relación, pertenecientes al reemplazo
de 1001, están comprendido. en la real orden circular de 9
de enero último (D. O. núm. 6), el Rey (q. D. g.). Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dieponer
que Be devuelvan t\ 101 intereaadoslas 1.:500 pesetae. con que
respectivamente se redimieron del servicio militar activo.
Begún las cartas de pago expedidas en las fechas, con los nú·
meros. y por las delegaciones de Hacienda que en la citada
relación se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para ilU conocimiento y
efectos consiguientes. Dio~ guarde á V. E. muchOl años.
. Madrid 5 de abril de 1902.
WEYLER
alQ
BeAc>.f Olpiián general de Castilla la Vieja.
lieñorel Preidente del OoIU!8jo Supremo de Guerra y Marina
é lnilpECt;or general de la Guardia Civil. .
1lelaci6tc que se cita
,~~~~9.. ~r.;;'~.~i:~ey(q. D. g:), yen BU JlClmbre la Reina'
Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el Con·
~jo Supremo de Guen.~ y. Ma!ia en 26 de marzo próximo
páBádo, ha tenido a bien confirmar. en definitiva. el señala·
miento proTisional de baber pasivo que se hizo al guardia
civil Nicolás Llamas aaatendos, al expediraele el retiro para
Carrizo (León), según real. orden de 21 de febrero último
(D. O. núm. !3), asignAndole 22'50, pesetas mensuales qne
por sus afio! de aervicios le corresponden. más 7'50 peaetag,
también mensuales. c()rreapond~J).tesáU]t8 c,ruz del Mérito
:Militar vitalicia que posee.
De real orden lo digo AV. E. para. BU conocimiento y
fine! consiguiente!!. Dios guarde á V. 1Il. muchos años. ?tia.
drilt ~ tle abril· de·1900. .,
~r Capitán general de CasUlla la~ued.
8etiOr Presid~nte del Consejo Supremo ds Guerra y Marina.
m" efectos. Dió. guarde' V. lt. muchos afíos. Madrid
~ de ab:r~l de 1902'. .
011
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DliIleracioneacUPO 1l"ech& de lit redencióa Número
de la de Hacienda
l«JDllllS DE LOS ltECLUTAI -.- . ZORa carta que expidiw
hovlnci& ile pago
1.. carias
Pueblo Dio Jeu .A§IQ de pago
--
Ricardo Arnillas Riearte ..••••• Madrid ................ Madrid •••• Madrid. 57. 19 ootubre • I 2(8 Madrid.Antonio Redondo Marina •..... Cobeña .••••.••......•• ldem ...... ~etafe..... 30 sepbre •• 1.775 ldem.
Ramón Lavilla Veja.•.• , •..•.. Madrid•••.•••.•••...•• Idam .••••• Madrid. 57. 30 idem ••• 155 ldem.
Fernando Urquijo Marin•...•.. Getafe •...•••••••••••• ldem...••. G&tafe .•••• 3D ídem •.• 1.U6 ldem.
Teodoro Qarcíll Barahona••..•. Guadalajará •..••....•. Guadalajara Guadalajara 30 ídem ••• 79 GUAdalaja
Buenaventura Garda Gil •...•. Marchamalo•.••••••• ~ •• ¡dem...... Idem •••••. 22 novbre •• 108 ldem.
Antonio Rafael Sánchez.••••••. Llerena- •••••••••• '!I ....... Badajoz.••• Zafra ...... i-l7 sepbre .. 23
FerB6fHlo Peiim Pulido••.•.•.. Btldajez................... ldem .•..•. Badajoz .... 9 agosto.•• 203
Ad?lfp ~drit\le;SUV:.......... &:Jontijo •• ~,•••• ".- ........... ldem ...... ldem.•.... 30 sepbre .. 1.022
LUIS Sáncliez Bi:Iarez.. ~ •••••••. Badajoz" ........' ................ ldem...... ljam .••.•• 30 ídem ... 1.046
Oipriano Moreno Ortiz.•••..•.• Berlanga ............... " .... ldem ..•...' Zafra ....... 25 ídem .•• 17
Julio Gutiérrez Barrueto••..... Rivera'..... 'l ................. ldem ...... ldem ...... 30 fdem ••• 7!-J Badajoz.Eugenio Fernánd9z Bias .••.•.. ldem.· •••••......•..•. Idem ...... Idem...... 30 ídem •.. 78
José Torres Lozano............. Nogales•.•. 'l ............... ldem...... Idem ...... 30 ídem ••. 61
Arturo González Fernández de la
Puente ............. " ......... " ....... Badajoz....'............... ldem...... Badajoz.... 30 ldem ••• 1.055
Antonio Bueno Carvajal ..•.•.. Montíjo •.••..••••..••• Idem...... ldem ...... '30 ídem .•• 1.024J~an Barragán Simón ...•••... AhiUones ............. ldem ..••.•. Zafra ..•••. 28 ídem •.. 56
VIcente Bernáldez Villllgl'lS ••••• Alcántara .•..•.••••••• Cáceres .... Cáceres ..••. 28 ídem ••• 815 Cáceree.
Domiciano Berrocal Parra•.•.•. Arroyo del Puerco•••••. ldem ...... lclam ...... 30 ídem •.• 1901 839 ldem.
Wencealao Bermejo Espadero.•• Idam......... "••• ~ •• ~ .. ldem ...... ldem•..... 30 ídem •.• 838 ldem.
Oasto Lozano Herrero ......... Navalmoral. ••.•••••••. ldem ..•••• Talavera .•. 25 ídem ... 83 Madrid.
José Vicente Casllls Llopis ....• La Llosa •• _, ....••.•••. CaEltellón... Caatellón... 30 ídem .•. 974~ntonio Casanova Pitarch ••••• Víllafranca ••.•.••..•• ; Idem ...... Idem·...... 30 ídem •.. 885
omas Garria Sales ••......... Ares .••••••••••••.•••• Idem •. , ... IJem ...... lB octubre. 483Bau~ista Lapuerta Alcaide ..... Chilches ••...•••.•.••• Idem ..•..• ldem .•.•.. 80 sepbre •• 1.032~r]que Mateu Agut .......... Sierra Engarceran •••••• Idem •••••. lclem ••••.• 80 ídem .•. 792
OBé l\IontolinFranoh .•....... Barriana .............. ldem...... ldem ...... 30 idem •.. 932
Manuel Robres Centelles Vistabella .•........... Idem ...... ldem ...... 30 ídem •••J é .......
AOE Queral SalvA..•••••...... Castellón•.••..••••...• ldem ...... ldem ...... 30 ídem .•. 1.026
ndrás Clemente Ordaz.•....•• Segorbe •.•••••..•••••• ldem...... ldem•••.•. 27 ídem •.. 817
José Ferrada MonfOlt ••••••••. Burdana•••.....• ; .••• ldem... '" ldem .••••• 80 ídem ••• 931
Manuel Adelantado Raro...•••. Pavías •••.•.••••••.••. ldem ...... ldem••..•. 6 novbre•• 121J~l!é ~e la Peña de Ramón ••••. Val de Uxó ............ ldem.....• ldem •••••• 80 sepbre •• 989
NI081110 Garcia RodriRuez ...•.. Alcaraz .••.•••"•••.•••• Albacete .•• Albacete ••. 27 idero ••. 592 Albacete.J~aquin Herráfz Roohe ...•••.. Albacete •••••.•••••••• ldem ...... Ldem ...... 30 ídem ••• 1 ldem.
IsIdro Bánchís Péfez••••••••••• PinoaD. '" .••••••••.•.•• Alicante ••. Alicante ••• 27 ídem ••• , 916 Alioante.
aBpar Salinas 8emp!re Santapola .••••••••.••• Idem •••.•.• ldem•••••. 27 ídem ••• 893 ldem.José Albe .......
rt Alfonso•.......•.. 8alinllS .. t •••••••••••• ldem...... Idem .....• 8 novbre .• 152 ldem.
1 I
.
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SECOIÓN DE AS'C'N'l'OS llENElU.LES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 17 de marzo último, promovida por el sargen-
to del regimiento Infanteria de I8abella Católica núm. 54,
Julián Gal'cía y Gal'cía, en súpÜca de pensión por acumula~
ción de cuatro cruces del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido conceder al recurrente, la pensión
mensual de 7'50 pesetas, q};Je-le corresponde por el expre~a'
do concepto y con arreglo á lo dispuesto en el arto 49 del re·
glamento de la Orden.
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ó de abril dE! 1902.
WIlYLBB
l!eñor Capitán. aeneral de GaHcia.
SeAor -Ordenador de pagos de Guerra. -
o ••
Excmo. Sr.: VÍsta la inst:¡ncia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 12 de marzo último, promovida
por el sargento, liceQciado, Juan Jiménez Belmar, en súplica
de ralief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin·
tivo rojo que posee, y que ha venido percibiendo en la Ad·
ministración de Hacienda de Santa Clara. (Cuba); teniendo
en cuenta lo dispuesto en el srt. 5.0 de la real orden circu-
lar de 20 de mayo de 1899 (C. L. núm. 107), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del ReinG, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente y dispon,erque la referida
pensión de cruz, le sea satisfecha por la Delegaoión de Ha·
cienda de Albacete, desde el día 1.0 de enero de 1899.
- De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoá _Míos. Madrid 5
de abril 1902.
WIlYLD
Sefiol' CApitán general de Valeneía.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vista la inlilta.ncia que V. E. cursó' .'Ste
Ministerio con BU ofioio de 18 de febrero último, promovida:
por el soldado, licenciado, Antonio Sansá Bu.ca, en súplica'
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual d.
7'50 pesetai, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin·",
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en.u nombre la
Reina Regente del Reino, se ha_ servido aoceder á 10l! deseoll
del recurrente, y disponer que la referida pensión le"iea sa-
tisfecha por la Delegación de Hacienda de Biircelória,-d'esdé
el dia 1.1) de enero próximo pasado, mes eiguienta al de ta-
baj~ en el Ejército.' .
De real orden lo digo áY. E. pára SU ~nocimiento ,
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
5 de abril de 1902. .
WBYLU -
Befior Ca~itán general de Catalufia.
ale I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. eurlÓ' e'te
Ministerio con su oficio de 18 de febrero último, promovida
por elloldado,lice~oiado,Mariano MediDa Vallés, en súplica
de reliel yabono, fuera de filas, de la pensión mensual d.--
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar condis'in.
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. ¡r.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha eervido acceder á 1011 deseoi
deh'ooml'ente, y disponer que la referida pensión le sea áa.
tisfecha por la Delegación de Haoienda de Barcelona, desde
el dia 1.0 de enero de 1901, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento '1
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchot añOl. Ma...
drid ó de-abril de 19QZ.
Señor Capitán general de Cataluña:
......
" I
, ... .,. :.-
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IDIIIIST81CIOI DEL -OIIRIO OFICIAL ~ Y~COLEC&101 UGISUTlIi·
SECCOCON DE ANUNCIOS
-
F1H ¿ ••• $'3 _. IIJJ
-
Precio en venia de los lomos del cDiario Oficiab '/ cColeoción Legislativa- '/ m'imeros sueltes de ambas pubJloaoiollll.
Tomos por trimestres de los anO! 1888 á 1897, al precio de 4: pesetas cada uno.
Ua ll\iméro del dia, 0,25 pesetas; atraettdo, 0,50~
Delaflo 1876, tomo 3.', á i'50. , '
De 101 aftos 1876, 1880, 1881, 1884,1.° Y2.° del 1885, 1887, 1896,1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas cada
uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Lot se1iores jefes, oficiales é individuos de t&:''Opa que deseen adquirir toda ó parte de la úgiBlación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
1.1 A la 00lecci6n LegiskJtiWJ, al precio de 2 pesetas trimestre.
J.I AlDiario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.I Al Diario OfioiaZ y Colección Legis~twa, al ídem de 6 'íd. id.
TodM las mbscripoiones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la foohA de ltI alta
dentro de este periodo., '
Los pagO! han de verificarse por adelantado. -
La oorrespondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Ooleccitm Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
te¡ al de la fecha del ejemplar que se reclame en- Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los lubscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
~·l.ó~;~'V~....w..4.v·""",~·",·~<A.VJ1....lfr..u•••· ...··,J._~J", .. ~;·~.·.:..i ... ;.· ~. '.. ,-,. .1:' .... ~, "
¡ I
ESCALAFON
DBr..
,ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DI! LOI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
... ." .. ' ...., , .. "
" i~ID.a~· I!U' Ín1{lreeión, p~den iw:~rse'los pedÍdOB.
eió la ll:eca1aron contie.tM, ademáll de las dos secciones del Fetado Mayor General, las de loi,setioree 001'0Jll.eles, oon separa.~~or armas y cU&'poa. Va precedido de la resefia histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un\eft~t<¡..oom,pl~to de Iu d~poaicione.qn,e ee hallan en "igor sobre las materia" que afectan en todas 1M aitnaoion&a q1l1
; '" Be 1 os ee6oM'Genel'A1e!~' y la eeeala de Caballeros gr.an«!ea crucei de San Bermenegildo:
lIánd ~~a~e venta enJa Adminiatra.ción del IJioIrio' ()ftcitU y en los almacenes d. efecto. de tlICritorio de los sefiorel!l Far.
es 4filOSUlB, (Jarrera de BaD Jerónimo lO, y de D. Santiago Góm,ez, FlIenearral 9.
rumo; a .BS:BTA,S
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
S .. l•• t.Bere. .e,NWJ E....lee....e_" ae ._41" .... 411_ .e l.pre••!J, e."'••7 f......art.. para 1.......... 7~.e.....
, .el EJ~rel",á pr_I•• __'-too•.
CATALOGO DE LAS' OBRAS QUE' SÉ HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
TRATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GBNEltAL DE BRIGADA
DON KANUEL GUTIÉBREZ EElUtÁN" .... ~ ~ ': ~..:~ ,J.;, ,. :.
, ir.-" '... ,... .....
'Obra declarada de texto para la A.cademia de Aplicación y Escuela de Equitación de OabaUeáa.
lreolo: DIgO .,...
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y' USO
DEL '
FUSIL MAUSER ESPAÑOL
síaúB EL BOfiO REGLAJafENTO TÁCTICO' DE.' Drt'.D"BB1&
El precio de cada ejemplar de este folleto (iZustrailo con {lf'0IiI númerode~); .'te1UII,...
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el allmellto del franqueéiY~C$do'tJueetijan.
-
<P
MANUAL REGLAMENTARIO', PARA LAS CLASES DE TROPA
ni••' 'Cf
OBRA 'DECLARADA DE TEXTO 'OB.,REAL ORDEN DE 2'3 DE JUN10DE 1113, PA~ LAI ACADEIIAs·BEttllftlTALES
DEL ABMA· DE INFAMlEBIA .'.
TOMOS I Y 11
'rercera edici6n, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NlJEV.A TAmOA DI IN·
lAN1'EItIA.,. hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmá-
tica y Geometría prácticas. . ., , ..
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas e1'1.8r tomo; y al de 4 pesetas e12.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
,
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.& EDICION. CORREal DA y AU MENTADA
IOKPIDDI: ObUgao!onel a. to4a" la" olas88, Ord.nes lener~ para oAola1el, EoIlOftl , tratamlu.taI~,
Deniola do pa:ndo!6D '1 Bemo!o lD.tmOf 40 108 O\1erp~ 4e l:a.fantma '1 41 oabr.11eriI.
Eeta obra, seftalada como texto para la prepu&ción y exámenes de los Oficiales de las eacala! deresena, tiewt~
JIU, adecuada para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un cemplemento del MANUAL reglaUleDtarJO.,
Su precio III Madlid2 QJ!.C{l.rtoJ].ada, es Qo S veeetns ejemplar; y cou fíO ~q¡ ~ Be .~0EIl"'"pro.,..
© Ministerio de Defensa
